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ЯЛЕНСКИЙ Иосиф (1756 – 1813(?), представитель радикального утопизма, один из 
первых шляхетских революционеров Беларуси. Выступал против крепостного права, за 
равенство всех сословий, показал страшную картину подневольной крестьянской жизни, 
призывал народ к единению и борьбе за свободу, высказывался за демократическую 
республику. Основное его произведение «Благовесть до Исраиля Российского». В нём 
изложена программа радикальной перестройки общества. И. Яленский высказывался за 
отмену частной собственности, сословий, создание общенародного государства и 
правительства, общинное ведение хозяйства, всеобщий обязательный труд и образование, 
справедливое разделение материальных благ. Он критиковал крепостное право и выступал 
за его отмену. Народ, по его мнению, – творец всего богатства и материальных ценностей. 
И. Яленский предложил создать объединения, в которых основные средства труда, земля 
и результаты труда принадлежали бы труженикам, а финансы, мануфактуры были бы 
общенародной собственностью. Образование обязательно для всех членов объединения. 
Когда будет установлено общество всеобщего счастья и равенства, образование станет 
всеобщим и доступным. К тому, кто не захочет учиться, планировалось применять меры 
морального осуждения. Органы управления, суды и «совет старейшин» планировалось 
выбирать «общенародно», прямым голосованием. Предпочтение на выборах должно 
отдаваться мудрым, честным и благонадежным людям, хотя и бедным по своему 
положению. Закон должен быть простым, ясным. Количество законов должно быть строго 
ограниченным. Каждый гражданин должен их помнить и понимать. Нарушители законов 
выгоняются из объединения. Отменяется смертная казнь.  
И. Яленский подверг критике духовенство, религии. Он утверждал, что духовенство 
преследует только свои интересы, осознанно обманывает простой народ, подталкивает 
один народ против другого. Он верил в единство славянских народов.  
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